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tipos de asl. De esta manera se .ha conseguido controlar la 
transferencia de masa mediante un tipo de gel, al tiempo que el / proceso de crecimiento se produce en un gel de naturaleza 
diferente. Ello ha permitido, si no descartar, reducir al menos a 
sus justos límites la interaccibn química del gel. 
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